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Рассмотрим семейство кристаллов, изоморфных дигидрофосфату калия 
42POKH  (KDP), обладающих кристаллографической симметрией m24  в высоко-
симметричной фазе и симметрией mm2 в низкосимметричной фазе. Фазовый переход 
(ФП) 224 mmm  может быть описан одним параметром порядка, отождествляемым 
с компонентой вектора электрической поляризации, ориентированной вдоль поляр-
ной кристаллографической оси. Термодинамический потенциал, учитывающий из-
менение энергии при упругой деформации, имеет вид:  
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где  cT TT  ; u – компоненты тензора деформаций ( 6...,,2,1 ); С – тен-
зор упругих жесткостей.  
Исходя из этой формулы, находим равновесное значение параметра порядка:  
в высокосимметричной фазе 00 q , в низкосимметричной фазе   210  Gq .  
Если в рассматриваемом случае исследуемый кристалл находится в поле упру-
гой волны частоты  , то )exp(~ tiq  . Тогда находим при cTT   
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Поскольку при 6,5,4i  0 i , отсюда следует, что в результате ФП приоб-
ретают дополнительные («аномальные») приращения компоненты ijC , где 
3,2,1, ji .  
При этом  
 122211 CCC  ; 2313 CC  . 
Имеем: 
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 06644  CC . 
При cTT   время релаксации  , вследствие чего аномальные прираще-
ния 11C , 12C , 22C , 13C , 23C  и 33C  по мере приближения к точке ФП убывает 
до нуля. В то же время, компоненты тензора упругих жесткостей 44C и 66C  в области 
ФП вообще не претерпевают никаких изменений.  
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Метод лазерного напыления открывает большие возможности для получения 
тугоплавких многокомпонентных материалов в тонкопленочном виде для оптоэлект-
роники и солнечной энергетики [1]. Этот метод позволяет формировать оптически 
активные покрытия на различных подложках (полупроводниковых, диэлектриче-
ских) с меньшими материальными и временными затратами.  
Тонкие пленки люминесцентных и лазерных материалов, таких как силикаты 
магния и алюминия, легированные ионами хрома перспективны для ряда примене-
ний в оптоэлектронике и полупроводниковой технике, однако их получение тради-
ционными методами вакуумного напыления связано с проблемами нарушения сте-
хиометрии и фазового состава. 
В докладе приведены результаты исследования методов получения керамиче-
ских образцов Mg2SiO4:Cr4+ и 3Al2O3·2SiO2:Cr3+ в виде дисковых мишеней и изуче-
ние процессов взаимодействия излучения ИАГ-лазера с их поверхностью. Рассмат-
риваются проблемы золь-гель синтеза ультрадисперсных порошков форстерита  
и муллита, а также поликристаллической форстеритовой и муллитовой керамики, 
содержащей оптически активные ионы хрома, установлена взаимосвязь переменных 
параметров процессов синтеза порошков и формования керамик с характеристиками 
получаемых материалов. 
Золь для синтеза порошка муллита, легированного хромом, готовили из беми-
та, аэросила А-380 и аэросила AXp3, модифицированного наночастицами оксида 
хрома с применением УЗ-диспергирования в водной среде с последующей нейтрали-
зацией до рН = 9. Ксерогель подвергали термообработке по следующей программе: 
нагревание до 600 ºС со скоростью 200 ºС/ч и выдержкой 1 ч, затем нагревание  
до 800–1300 ºС c той же скоростью и выдержкой при конечной температуре 2 ч.  
